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Обучението се проведе като съпътстващо събитие в рамките на Бъл-
гарските фармацевтични дни 2018 г. Тридневният курс даде базови знания и
умения, свързани с лекарствените продукти за системно лечение на злокачествени
заболявания – механизъм на действие, начин на приготвяне, устройство и обо-
рудване на помещенията за разтваряне на цитостатици. Разгледани бяха и
личните предпазни средства, които трябва да се използват от персонала при
работа с цитостатици. Обучението се основава на Стандарт за качество в
областта на онкологичната фармация (QUAPOS), разработен и утвърден от Eu-
ropean Society of Oncology Pharmacy (ESOP) и Правилата за добра фармацевтична
практика и се проведе от лектори от българия и eSop от Франция и Турция.
В курса участваха основно магистър-фармацевти и помощник-фарма-
цевти, които практикуват в лечебни заведения за болнична помощ, където се
провежда лечение на пациенти с онкологични и злокачествeни хематологични
заболявания.
Лекциите бяха изнесени от:
проф. Ален Астие – водещ лектор от Франция, заместник-председател
на ESOP за периода 2016 – 2019 г., професор по клинична фармакология и
биофармация, ръководител на катедра „Фармация” в университетска болница
„Анри Мондор”, Париж, Франция.
Маг.-фарм. Ахмет боснак, дф – лектор от Република Турция, заместник-
председател на ESOP за периода 2016 – 2019 г.
Маг.-фарм. велина григорова – лектор от България, комисар на ЕSOP
в Европейската агенция за лекарствата, Председател на Професионалната ор-
ганизация на болничните фармацевти в България и член на УС на БФС.
Маг.-фарм. Мариана Енева – лектор от България, ръководител на
болничната аптека при МБАЛ „Надежда“, гр. София.
Всички участници завършиха успешно курса и получиха сертификат
от БФС и ЕSOP. 
Проведеният Мастър клас по онкологична фармация беше подкрепен
с грант от Френския институт в България.
ЗА втоРИ пЪт в бЪлгАРИя СЕ пРовЕДЕ 
оСНовЕН МАСтЪР клАС по оНкологИчНА
ФАРМАЦИя, оРгАНИЗИРАН от бЪлгАРСкИя
ФАРМАЦЕвтИчЕН СЪюЗ (бФС) 
И бЪлгАРСкото СДРуЖЕНИЕ 
ЗА оНкологИчНА ФАРМАЦИя (бСоФ) 
